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1 i q u e l L ó p e z C r e s p i a sortida a la venda per part 
del diari E L M U N D O de 
Las cien películas de nuestra 
vida m 'ha fet copsar nova-
men t la importancia que el 
c inema ha tengut en la meva 
vida (i en la de tantes i tan-
tes persones!). É s evident que entre 
aquestes cent obres mestres del c i -
nema mundial no hi són totes les que 
consider especialment "meves", les 
que a nivell particular sí que han con-
dicionat de certa manera la meva 
vida. Però n'han estat editades un 
bon grapat. En t r e les clàssiques hi 
podem trobar Las uvas de la ira ( J o h n 
Ford , 1 9 4 0 ) ; Senderos de gloria 
(Stanley Kubrick, 1 9 5 7 ) ; La reina de 
Àfrica ( J o h n H u s t o n , 1 9 5 1 ) ; 
Ciudadano Kane ( O r s o n W e l l e s , 
1 9 4 1 ) ; América, América ( E l i a 
Kazan, 1 9 6 3 ) ; Roma, ciudad abierta 
( R o b e r t o R o s e l l i n i , 1 9 4 5 ) ; 
Casablanca ( M i c h a e l Cur t iz , 1 9 4 2 ) ; 
La batalla de Argel (GilloPontecorvo, 
1 9 6 6 ) ; El verdugo ( L u i s G a r c í a 
Ber langa , 1 9 6 3 ) ; Bienvenido, mister 
Marshall ( L . G . Ber langa , 1 9 5 2 ) . . . 
Viridiana (Luis Buñuel , 1 9 6 1 ) . . . 
C i n e m a prohibi t 
A hores d'ara, quan j a fa mesos que 
dura aquesta promoció de l'art i de 
la cultura, encara no puc entendre 
quins són els mecanismes que per-
me ten fer una ofer ta comerc i a l 
d 'aquesta magni tud . L e s mil lors 
p e l · l í c u l e s de la història del c inema 
per unes tres-centes pessetes cada 
cinta de vídeo! To ta lmen t increïble! 
S 'ha de pensar que la gen t que 
c o m e n ç à a fruir del c i n e m a a 
començaments dels anys seixanta (els 
socis dels C ine Club Universitari de 
Palma!) , els amics d'aquell home que 
tant va fer pels afeccionats al c inema 
a Ma l lo rca (en Francesc L l inàs ) hem 
fet de to t per veure una bona 
p e l · l í c u l a . "Fer de tot" és gastar els 
pocs diners que teníem viatjant a 
París, Londres o M i l à per anar a veure 
c inema prohibit per la dictadura o 
obres de difícil accés a les sales c o m -
ercials de l 'Estat . En t re aquestes 
pel·lícules 
vistes amb deler a sales especial-
itzades o simples cines de barri de 
Londres i París o Venècia hi veig que 
surt a la venda Senderos 
de gloria (de Kubr ick) . Senderos de 
gloria (que va estar molts d'anys pro-
hibida a l 'Es ta t ) , i també Espartaco 
(del mateix Kubr ick) , que va ser es-
trenada pels anys seixanta en el cine 
"Augusta" de Palma, representaren 
mol t en la nostra presa de con-
sciència antifeixista i antimili tarista. 
(Viva Zapata! i Ciudadano Kane 
també es pogueren veure a Pa lma i 
serviren igualment per anar en-
fortint el nostre amor al c inema ben 
fet, a l'art i, sobretot , foren útils per 
anar consol idant una afecció ben 
concreta vers un c inema c o m p r o -
mès. C o m p r o m è s amb la qualitat 
art íst ica i amb els problemes que sac-
segen la humani ta t . Parlam de la 
lluita per la llibertat dels homes i els 
pobles, el combat contra la injustí-
cia social , les guerres i desastres que 
ordeixen els poderosos de totes les 
contrades i de totes les èpoques con-
tra els pobles. 
Ev iden tment , en la col· lecció Las 
cien películas de nuestra vida que 
treuen a la venda E L M U N D O no 
hi són totes les que personalment 
hauria seleccionat . Pens en la im-
portancia q u e j o donava (i don!) a la 
c inematogra f í a de B e r g m a n . 
Aquelles Fresas salvajes ( 1 9 5 6 ) i El 
manantial de la doncella ( 1 9 5 9 ) ! Cap 
a 1 9 6 0 B e r g m a n significà el desco-
br iment d'un c inema que era ben 
lluny dels esfereïdors fastos de la pro-
paganda nacionalcatòl ica del règim 
franquista. Ara bé: la selecció ha es-
tat feta per votació popular i sens 
dubte la gent té unes preferències que 
no tenen per què ser coincidents amb 
les nostres dèries particulars. I , de 
totes maneres, dins aquest extens 
catàleg d'obres importants sí que po-
dem reconèixer algunes de les pro-
duccions que romandran per s e m -
pre en la h is tòr ia del c i n e m a . H i 
t e n i m l ' h i s t ò r i c Novecento 
( B e r n a r d o B e r t o l u c c i , 1 9 7 6 ) que en 
t emps de la t rans ic ió anàvem a veure 
ent re reunió i reunió . Novecento 
acompl ia el ma te ix paper (quan t a 
la fo rmac ió d'una consc i ènc i a an t i -
s i s t ema) que anys abans havien 
acompl i t Saccoy Vanzetti ( G i u l i a n o 
M o n t a l d o , 1 9 7 1 ) o Ser o no ser, la 
c o m è d i a ant inaz i d ' E r n s t L u b i s t c h 
que t a m b é havíem vist a L o n d r e s 
(el film va ser p roh ib i t durant mol ts 
d'anys per la d ic tadura) a c o m e n ç a -
ment s dels se tanta . 
Avanta tges de la socie ta t 
de consum 
C o m exp l i cava una m i c a més 
amunt , a hores d'ara encara no puc 
en tendre c o m és poss ible que a preu 
tan m ò d i c puguem disposar d 'una 
filmoteca par t icular d 'aquesta ca t -
egor ia . P o d e r veure en voler obres 
c o m El tambor de hojalata ( V o l k c r 
Sch lòndor f f , 1 9 7 9 ) ; El tercer hom-
bre ( C a r o l R e e d , 1 9 4 9 ) ; Gilda 
( C h a r l e s V ido r , 1 9 4 6 ) ; Easy Rider 
( D e n n i s H o p p e r , 1 9 6 9 ) ; La semil-
la del diablo ( R o m a n P o l a n s k i , 
1 9 6 8 ) . . . A n y s endarrere no haur í em 
pogu t en tendre que fos poss ib le 
fruir d 'uns pr ivi legis s e m b l a n t s . 
Avan ta tges de la soc ie ta t de c o n -
sum? S i és així , si l 'art és a l 'abast 
de les grans masses de c iu tadans , 
po t se r haur í em de fer un c a n t a 
aques ta ben c o n c r e t a poss ib i l i ta t . 
E r a z imag ina r en un passat r ecen t 
que poguess is teni r a casa teva, per 
veure en qualsevol m o m e n t i c i r -
c u m s t à n c i a , tantes obres cabdals de 
la c inema tog ra f i a mundia l . • 
